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ABSTRAK 
 
PENGETAHUAN REMAJA TENTANG CARA MENJAGA KESEHATAN 
ALAT REPRODUKSI WANITA  
 
Oleh: Purqon Maulana 
 
Pengetahuan tentang menjaga kebersihan reproduksi remaja perempuan 
diperlukan untuk mencegah timbulnya penyakit kelamin wanita seperti infeksi 
dan keputihan yang dapat mengganggu ketidaknyamanan aktifitas sehari-hari. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengetahuan Remaja Tentang Cara 
Menjaga Kesehatan Reproduksi Wanita 
Desain penelitian ini adalah deskriptif, jumlah populasi seluruh remaja 
putri di MAN 2 Ponorogo, besar sampel dalam penelitian sebanyak 50 siswi. 
Sampling penelitian menggunakan Purposive Sampling, pengumpulan data 
menggunakan kuesioner. Analisa data menggunakan rumus mean dengan kategori 
pengetahuan baik dan buruk. 
Hasil penelitian ini menunjukkan Pengetahuan Remaja Tentang Cara 
Menjaga Kesehatan Alat Reproduksi Wanita dari 50 responden didapatkan 
sebagian besar 29 responden atau (58,0%) remaja berpengetahuan buruk, dan 
hampir setengahnya 21 responden atau (42,0%) remaja berpengetahuan baik. 
Berdasarkan usia, mendapatkan informasi dan jenis informasi. 
Berdasarkan hasil penelitian ini hendaknya remaja putri meningkatkan 
pengetahuan akan terbentuk perilaku positif dalam Menjaga Kesehatan Alat 
Reproduksi Wanita dan mencegah timbulnya penyakit kelamin wanita seperti 
infekasi dan keputihan. 
 
Kata kunci: Pengetahuan, Remaja, Cara Menjaga Kesehatan Reproduksi 
Wanita 
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ABSTRACT 
 
KNOWLEDGE OF ADOLESCENT ABOUT HOW TO MAINTAIN WOMEN'S 
REPRODUCTIVE HEALTH 
By: Maulana Purqon 
 
Knowledge of adolescent female reproductive maintaining cleanliness is 
required to prevent female genital diseases such as infections and vaginal 
discharge that may interfere with activities of daily discomfort. The aim of 
research to find out the Knowledge of adolescent About How To Maintain 
Women's Reproductive Health in MAN 2 Ponorogo. 
The study design was descriptive, the whole population of adolescent 
girls in MAN 2 Ponorogo. a sample size in the study were 50 students. Sampling 
studies using purposive sampling, data collection using questionnaires. Data were 
analyzed using mean formula with categories of knowledge of good and bad. 
The results of this study indicate Knowledge of adolescent About How 
To Maintain Women's Reproductive Health from 50 respondents obtained the 
majority of the 29 respondents, or (58.0%) adolescent knowledgeable poor, and 
nearly half of 21 respondents, or (42.0%) adolescent knowledgeable either. Based 
on the age, getting information and types of information. 
Based on the results of this study should raise awareness to young 
women formed a positive behavior in Maintaining Healthy Female Reproductive 
Tools and prevent diseases such as female genital infection and whitish. 
 
Keywords: Knowledge, Adolescent, How To Maintain Women's Reproductive 
Health 
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